道民所得調査資料の分析 by 長谷部 亮一 & Hasebe Ryoichi
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(第 一 表)
昭、和23年 度 北 海 道 生 産 道 民 所 得 宮
(軍位千圓)
25,633,493
?
4,054,510
11,204,938
,694,768
5,476,260
22,350,743
18,652,333
/2,753,{502
838,736
98,495
6,693
3,282,750
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3,383,311
3,248,497
134,814
t4,609
266,774
330,484、
32,272
37,060
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5,027,040
83,108
φ,094,789
1.'
2.
3.
漁 掛
養 殖
生産者一貫加工
427,081
1,007,161
260,526
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1,4Q1,347
4,074,913
2,435,248
933,986
705,679
も
L建 築 業
2・ 土 木 工 事 業
イ.國 費 土木 工事業
ロ・撹費 土木工事 業
ハ・市町村土木 工事業
1,454,296
1,269,181
4;425,004
1.金 属 工 業
2.機 械 器 具 工業
3.化 學 工 業
 
?
1農
?
?
11林
111水 産 業
?
lIV鑛
V建 設工業
⑬
VI製 造工業
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一134_
28,962,487
?
667,056
12,173,619
1,299,240
15,6298,37
414,659
336;676
、
3;034,731
4,H7,920
422,455
323,625
'5,951,524
(21,750;071)
4.窒 業 及 土石 工業 ＼
5.紡 績 工 業
6・ 製 材及木 製品工業
7.食 料 品 工i業
8.印 刷 及 製 本 業
9.そ の 他 の 工i業
10.脆 漏 調 ～製
(年 度 延 ㍉長)
559,766・,
248,736
311,030
38,106
69,184e,
2,162,792
764,116
124,268
7,274,127
738,057
487,425
532,252
90,582
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'
748,891
20,右05
418,lI'1
10,818
16,006
28,701
56,208
1.銀 行 業
2.特 殊 銀 行 業 ・
3.保'険 業
4・ 証 券t業
5.信 用 組 合 業
'6
.'無 鑑 業
7.""k鍵 貸 付 業 ●
10,184,790
3,438,564
2,006,A83
3,232,256
915,192
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VI]1商 業
Ix金 融 業
x蓮 紬 信業
XIサ ー ビ ス 業
?
?〉
?(135)一135一
■
＼
XII自 由 業
○
'
-
X1ユ1公務 及 團 体
'
XIVそ の他 の産業
'
xv縫 器
3・ 勢 務 供給 周旋 業
奪 娯 樂 興b行 業
旦 そ の他 のサ ービス業
(間 接 税 控 除)
■
10,99i
811,976`
409,947
(5,380,363)4,499,461
一
一
4,325,836
0β
/
A
4,746,245
「-
727,336
。622,771
覧
L讐 療 衛 生
2・ 教 育 、
3.試.験 研 究
4.宗 教'
5.法i務
6。 著 述 業
7.・ そ の1他
r
1,363,694
2,156,973
、
78,630
583,777
タ7,779
72,784
2馬199
1.國 家 事 務
2.道 事 務 ・
3.市 町 村 事 務
4團 体
853,442
1,009,587
1,6!8,144
、
、1,265,072'
〆1
1.野 犬 撲 殺 業
2.・進 駐 軍 關 係
亀
800
'
726,536
、
1.家 .賃.
2.地 代
501,997
120,774
総,計 3
ハ
q} 131,728,081
?
(軍位千圓)
(第=表)
昭 和23年度 北 海 道 分 配 道 民 所 得 曾
?
6,169,169
2,257,356
1,883,950
2,027,863
59,135,753
12,694,029
5,701,039
12,344,371
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一136一
65,358,!44
64,A83,626
691,269
228,213i
139,602
553,970
2,232,478
945,908
13,997,156
748,547
2,406,448
4,746,245
2,765,562
53,222
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35,275,968
24,604,244
1,953,503
8,718,221
28,911,980
253,244
2,2993340
9,683,324
10,626,066
90,455
774,362
3,623,370
1,329,427
232,392
295,678
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21,795
50,004
99,522
519,948
228,144
69
33,126
105,288
1.188
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?一
1.會 肚 配 當 金
2.重 役 賞 興
3・ 特 別法 人分配剰 余金
(136)
、
II個人業主所得
1・鰍 賃貸葎
IV個 人利子所得
V個 人配當所得
C137)一 一'137-一
168,2i3
070,716
61,416.
VI法 人留保所得
VII法 人 税
VIII官公企業所得
132,2017199
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(第話 表)
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サyプ ル敷1備中 ・小分類及階暦別
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(69)
?
?
?
?
?
1.農 .産
イ・私 管 農 産
〔経 馨 形 態 別 〕
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?1農
??
(139)
騨
昭 和23年工 業 調 査
(3,252)1こSる
100工 揚 敷
182
 
?
11
46
"ハ・私 瞥 果 樹
2ド畜 産
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(181)
25
18
甲(軍 入未満)
1・金 閣 工 業
鼠 機 械 器 具 工 業
一139一
II林
?
?
?
?
?
nI
?
?
vr製 造 工 業
(昭和22年工揚實 態
調査 のデ ー タな利
用)覧
 
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
(140)
VII商 業
3・イヒ 、學 コ〔 業
4.窯 業 及 士 石工業
5・紡 ・ 績 、工 業
6.製材及 木製品工業
7.食 料 品 工 業
8.印 刷 及 製 本 業
9.そ の 他 の 工 業
乙(五 人 以上)
1.金 薦 工 業
2.機 械 器 具 工 業
3.化 學 工 業
4.窯 業 及 土 石 工業
5.紡 績 工 業
6.製材及木製 品工業
7.食 料 品 ・工 業
8.印 尉 及 製 本 業
ぼ
9.そ の 他 の 工i業
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
↑
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〔
〔
?
?
?
?
。
?
電 氣 器 具
菓 ・ 子
一140一
18232
521
29110
25619
241,264
571
3253、
(174)1(4・132)
22127
4441虫
19414
993
v
l2147
t311 ,081
'91
,680
14 .118e
14・58
母 集 團 に お け る個
数(昭 和22年 事 業
所 調 査iこ、よ る)・
(62)3,272
34
21
2
1
4・
?〔
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
騨
騨1
〜
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(14玉)
24,997
麟
!辮
●
 
?
?
?
?
2
1
1
〕
(289)
?
?
?
?
?
?
?
??
〔
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
16
18
6
15
17
15
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_141L
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
'(・]42) 一142一 占
x蓮 輸 通 信 業、
XIサ ー ビ ス 業
唇
?
XII自 由 業
7.倉 庫 業
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
1.接 客 、業
族 館 下 宿
料 理 唐 飲 料 店
ノ
貸席待合置屋貸座敷
2.理髪理容業及浴揚業
'
i理 髪 理 容
浴 揚
3.劣務 供給 周旋業 ・
生 娯 樂 貸 興 行 業'
映 喬 演 劇 演 藝
そ の 他 の 興 行
遊 戯 揚 娯 樂 揚
5.その他 の サ 一ービス業
爲 眞
清 掃
葬 儀
その他 の 垂 一 ビ ス
1'臨療
立鮮 〔懲聯
4.宗 轍 難 幾〕
?
???
?
?
?
。
?
麓 課花離)
?
?
?
4
9'
10
??
?
?
?
2
(112)
49
54
9
(29)
15
01Vl
2(2)
(16)
13
3'
(60)
22
2
23
13
?
、
??
?
?
?
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+(4)+(2)・-184+283ナ1?4-661(千圓)
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?
。
?
?
????
?
?。ー
??
、(149」
(軍 位 園)
一 】49_
(第置表A)
機械器具
購 入 費
(3)
7,100
6,376
(4,492)
9,597'
16,107
(12,852)
104,000
(104,000)
68,709
13,333
(41,021)
2,682
i2,541
(1,306)
人 件 費
(2)
197,046
95,941
230,445
替業牧入
(1)
サ ソプ
ル 敷
 
??
小
 
???
(174,477)
36,207
37,643
(36,925)
262,700
(262,7QO)
216,436
413,333
(314,885)
13,936
三300,228
236,801
3,077
(138,510)
頭61,685
1,325,548
805,155
(1,430,796)
329,469
875,425
(602,.447)
622,154
(622,154)
タ,210,822
769,667
(2,n90,245)
277,665
423,895
701,855
151,138
(388,638)
 
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
勢務供給1
3.周旋 判
　一{
ー
?
???
?
??
?
?
?
?
???業 者 敷
(事業所調査)
亭 均 所 得
一(5)十(2)十(3)十(4)
?
?
??
?調度品費
(4)
ノ、
3,232,255,542
915,192,226
10,991,350
811,976,316
5,158
?
3,302
25
654
 
?
?
626,649
?
」
277,163
439,654
,241,554
●
1,662,804
752,639
i
6ig,627
(1,011,690)
159,112
606,742
(382,927)
549,200
(549,200)
2,422,221
978,167
(1,700,194)
㍉
48,375
27,015
10,333
(28,574)
6,897
8,836
(7,866)
薯
64,528
126・667
(95,597)
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
ぐ150)
、4,825
4,940、
338
1(2,526)
145,290
447,145
564,695
84,233
(310,341) 22b,639、1,858
一一一 」50-一 一
Jl,026
〔間 接 税 控 除 〕
サ ー ビス業 所得
409,947,262
5,380,362,696
辱80,902(千圓)
4,499,461(")
(第E表B)
'
(P.1.P.143,P.1144,PP・146・一一一7'によ ろ)
嚇瞬 サ ンプル 敷 小 分 類準均所得 'サyプ ル総 所得及 び 卒均 所得 事綱 翻 得
r イ㍉ 4gL、 751,402
・36
,818,698 辱
}
口 、 54 7ρa241
♂
37,921,014
'
1
Llノ、・も 9 426,306 3183¢75チ
ぞ ＼
.合計
㌔
(112) (78,576,466)
一
・李 均
F
'
701,576
`
5,158 3・618潭9・008.
F 三、 15` 223,058 3,345,870
い
ホ 、 14 331,269 、4,637,766
2.《
合 計 亀(29) (7,983,636)
ノ
'
、
㌧ 李均 ♀75,298、 3,302 9Q9,033,996
チ
A、 2 439,654
、
『 塾準均 439,654 25
、
10,991,350
ρ ト 、 13 2,138,274 27,797,562
チ 、 3 344,833 1,034,499
4.く 　
合計 (16) (28,832,061)' 一
㌧ 平均 1,802,004
羽
654 1,178,5io,616
,●
?
?
?
…
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈151)一]51一
421,929,5041,858
6,139,194,47411,026
3,383,996
553,956
8,773,166
9粟タ・160
(13否25・278)
227,088
153,818
276,978
381,442
70,320
22
2
23
13
(60)
 
?
?
?
?
?
?
?
880・9P2(千圓)
5,258,292(〃)
〔間 接 税 控 除 〕
サr・ビス業 所得
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
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?
_152一(玉52)
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?
?
??
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
千圓
(1)生 産 額176
萱 上 金174
原 材 料 費 ・69
一般 管埋及 び販萱 費16
そ の 他 の輕費
(2)経 費 小 計
(3)勢 務 費
(4)所 得(1)一(2)
鵬 鶏
18
102
49
54
30.68
(%)
?
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?
?
?
?
?
?
?
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?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
圓
く1)螢 業 牧 入1,116,159
(支 出).
㌧ 修 繕 費53
s265
減 債 償'却 費 ＼44,930
その 他 の瞥業 費418,187、
(2)小 ・ 計'516,382
(3)人 件 費478,940
〔所 得 〕1,078,717
(1.)一(2)十(3)'
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(第穴表)毎 月勤勢統計調査製造工業從業者一人當 り給與額
＼ (A)現 金 給 與
甲
(B)現 物 給 與
f
■
ド
男}ダ 男1女
23年4月 5・535「2・754円
円
・500
一
円
464
5 5・07512・ 与75 695
1
548
6
、
、5,635 1,361 449 160
7 6,827 3,124 1,393 465
8 7,562 4,648 245 '403
`!r
9 8,819 4,689 398
9
'
493
'
10 9,829 5,088 95歪 779
一11 i1,561 5,872 1,524 1,108
12 14,445 7,316 989 652
24年1月 11,329 5,774 1,199 856
ず 『
,2 10,957 5,553 1,026 490.
宴3 10,147 5,223 3,275
一
2,569
年 度 間 計 107,720 53,987 12,644 8,987
」
て157)
23年10月事業所賃金調査1・び封毎勤製造工業隼率
一 ユ57-
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(第壱 表)
?
??
蓮 輸
通 信 業
男 陵
金 融 業
男i女
 
??
男1女
ガス電氣
水 道 業
男i女
製造工業
男}女
 
??
男!女
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135
118
107
114
劉
io11
lQ2
114
117
140
117
103
10
?
?
?
?
?
?
?
、?
128
137
128
126
24年
ノ
i月
2
3
4
?
?
?
??
9
10'
!1
12
25年 1月
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?(159)一159一
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?
…ー?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?、
1隣 工剰 継 暴i商 剰 鱒 業膣 信鍵
男
(假定比傘) 0.74 α70 0.72
'1
.06 1。03 、
「
24年1月
2
'3
8,383
8,108
7,509
7,930
7,670
7,103
8,157
7,889
7,306
12,009
11,614
10,756
11,669
112286
10,451＼
(假定比率)」 α65
1
0.71 φ11α83
'
1ρ3
1 i
5,947
5,720
5,380
4,792
4,609
4,335
4,100
3,943
3,708
4i100
3,943
3,708
3,753
3,609
3,395
 
??ー
?
?
24年
 
?
(B)第 七表の基礎 データ
レ
劃ll:;1;
＼
101 9,573
191 6,071
755 5,237
241, 5,587
13,
11,
14,
5,
4,
ノ
6,
7,906
7,472
8,473
t7,431
6,878
8,402
9,011
8,501
8,791
 
??
?
?
??
24年
24年 1
2
月 4,044
3,808
3.272マ
3;518』
P
3,548
3,884
4,7414,0953,979
 
?
?
?
?
?
?
十
十
十、
116
937
878
一f,428
-266
-3 ,345
一
+4991+251
十792十417
1,299-1,167
一628
-393
一 ち282
(C)(A)一(B)
24年1月
?
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?
?
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?
?
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?
?
?
?
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146
一124
十483
-207!,906
十
十
828
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十552
十59
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?
24年
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?」
?
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?
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ー
?
15・自・牒 烈 器
16公務及團俸{婁1;:1;:
17:その擁 業 劇11:ll
24,282・
10,916
61,947
13,441
`
28,334量
14,523
55,741
12,758〔
0.87
0.80
1.130
1.06
・ 合 ㌔{婁
鷺,
1,068,2051,089,785・1,078,995・1.Ot〆
559,392486,764523,0780.94
(162)
(第先表B)
1・{
2・'(-
3・{
生{
丘{
.6・1{
τ'{
8.1
し
?
10.
il.
12.
13.
14,
?
?
?
?
?
?
〜
?
(e)
22年被雇傭者
15,887
15,547
へ
23,040
3s764
28,911
3,975
100,717
15,763
45,256
3,234
116,498
33,845
5,913
極 631
20,361
8,216
5,7ρ4
3,377
100ジ148
13,750
5,708
11,720
23,677・
五4,520
.4&533
/
12,033
11,072、
4,085
(f)
(e)×(d),
15,410
14,77Q
2コ,888
、3,124
'
29,489
3,021
108,774
14,975
49,424
2,975
'107
,178
.27,414
5,795'
555
23,008
8,216
9,183
4,086
98,145
12,100。
12,044
17,346
20,599
11」616
54,842
12,755
11,183
3,840
墨'
(9)
這.民所 得 調査
1二おけろ推定値
、'
16,570
16,216
24,031
3e717
30,154
'4
,146
105,04s
16,441
47,202
3,373
121,507
35,300,
層
!6,236'
658
21,237
8,569'
5,949
3,522
104,454
14,341「
5,953
12,224
24,695
15,144
50,620
12,550
11,548
4,261
億
一・162一
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ω
十
十
十
十
、
十
十
十
十
十
十
十
・× 〔ロ}
千円
117,866
421,791
71,547
L/
143む91
205,165
1,290,670
312・701
37,576
41,541
155,221
15,289
417,270
28,558
790,997
140,8i5
46!,76翁
1ち7,187
一人晶 均獺[購!(h)より
 
?
1,736
3,726
1,466
1,222
398
4,329
7,886
441
103
1,77,1
353
3,234
564
6,309
2,241
1,213
7・86
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
、 円
67,895
113,202
48,804
117,096
51,549
90,074、
39,653
85,207
43,313
87,646
43,312
129,026
501634
五25,376
62,836
41,181
199,983
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?ー
?
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?
?
?
、
?
?
?
?
ガス 電 氣 水 道 業
?
??
?
?
?
蓮 輸 樋 信 業
サ ー ビ ス 業
そ の 他 の 産 業 塩
進駐軍 關係勢務者勢賃 な別 に計算 す ろ7;め1～そ の勢務者 敷5,613入蒼
控 除 せねばな らないが、第九 表 の(f)及び(g)には共 に それ が含 まれて お
り、從つ て差 額 に控除 の有無 にが かわ らず 同一で あ る。
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(167)一167-一一
(第十 一 表)'
(d).
男 女 合 計
(c)
(a)×(b)
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
55◎
10,453
25,781
37,565
710?
6,718
9,084
8,251
1,542'
534
16
10,413
40
23,743
2,038
32う743
5,523
663
47
6,686
32
14,825
4,259
6,228
2}023
1,312
230
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
9,732
43
25,808
2,516
28,356
5,523
412
39
6,822
36
7,026
2,878
7,159
2,529
!,299
245
、?
?
?
?
?
?
?
?
?〜
?
ー
?
?
?
?
?
イ.鑛
ロ.建 設 ・工 業
ハ・製 造 工 業
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〜
、
????
〜
?
ー
ー
?
??
昌.商
牢 ・ 金
へ 蓮韓 通信業
ト・ サ 〆 ビ ス 業
?
チ.自
チ,そ の他 の産業
(a)1:定P.1.pp.51一521こよ うo
(b)に 各 産 業 別 男 女 別 就 業 人 自に お け ろ
(22年)蝉瓢2蹴
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
「?
?
」
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ょ
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?
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?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
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?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
業)(第+二表)'(二.商
(1) (2) (3)
'
(4)
中 分 類
、
事i業所敷
構 成比 牽
業 主 撒
37,565x(1>
二 人 當 り
業 主 所 得 ,所,得 額
千円 千円
卸 費 業 8.95 3,362
、
1,101 3,701,562
各 種 物 品 小 費 業 3,16` 1,187 244 289,628
・ 版 ゾ 業
蜜 業
商
。費 椰 立 業
業
動 取 扱 業
卜 計
0.51
68.35
12.85
4.58
0。57
1・3 .1
1・e・e・1
192
25,676
4,827
1,720.
214
387
37,565
462
244
132'
132
319
110
　
(301,341)
88,704
き
6,264i944
637,164
1227,040
68,266
42,570
11,319,878
([)D.1.p65.;(3)D.1.pp.63-64.;
11,319,87830L34コ
=37
,565
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。。
?
?
?
?
?
(第+富表)
(4)
所 得 額
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?』???
?
?
?
?
?
?
?
???
干円
261,865
2,362,441
8,468,079
136,929
728,789
223,041
550
10,453
25,781
710
6,718
1,542
円
476,119
226,006
328,462
192,858
108,483
144,644
1.58
0.7.5
1.09
0.64
0.36
0.48
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
　 ノへ
(1)・D・1・PP・65一蘇 但 し()塾 よびJJに 「報告」の結果 タリ筆者 におい
て 蓮i算推 定 し7こもの 。 .一
(2),301,341圓×(1)。
`-169-一 一 (169)
(第十 四表A)(ト.サ 一ービ ス 業 ⊃
霧
畿 畷講 綾
査'勢 務 供 絵fi男
資
料
爾
分
析 、
④
22年業主
激
(b)
23年推定
業主歎
、(c)
23年男女
合計 一
(d).
一人 當 り業
主所得(サ
ンプ ル調査)
'(e)
所 得 額
(d)×(c)
1・
・撚 業倒 2,631
1,625
5,551
2.405`
1
7,956
円
550,593
千円
4,380,518
3. 周 旋 業1享
嚥 樂興行{婁
丘難 薬{婁
合 計
2,0994,429
5,804929
.1,375
!
4493
1111218
4871,028
1,188,108160
1,765'3,724
4,026204302
238,3981,383,662
ヱ76,954
1,548,650
120,530
19,642
11839,796
　
485・2541
騨721
(・)D・1p.s2.;⑤男2・11女1侮(・)燥 ず る;(・)a手IP頭 一6履;
(d)第+五 表 の 囚 』
(第+四 表B>(チ 。'自 由 業)"
戦 療衛織 婁
2.法 務
a罎 他の自
合.',計
(a)
3,824
1,458
317、
1,305
(b)
3,327
!,166'
・(c)
4,493
/
269
1,109
(d)
円
209,556
168,994
87,467
(e)
千円
941,535
45,459
97,00'1
1}083,995
?
?
?
?
?
?
?
…?
??
、
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
、
?
?
?
?
?
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??
、
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一170_
(箪位圓)
囚一人當 η
平均業主
所得
27・163,4441
32,740,200i
550,593
238,398
176,954
24,983,894
△205,500
(24,7781394)1,548,650
3,077,404
120,530
f
(」1鮒
所得総額階 讐 盆劣紬 勲
ω
サン プ
ル 籔
(]70)
(第+五表)
1中勲 小騰
36,818,698
37,92五,014
3,8.36,75411,762,749
1(61,666.393)
2,802,765
4,i10,764
(6e913,529)
3,345,870
4,637,766
△46,500
3,326,743
874,159
(7,23 ,806}
〔439,654〕
27,797,562
1,034,499
3,383,996
553,956
8,773/166
914,160
9,655,254
5,180,814
2,074,005
543,105
527,002
2,813,668
1,239,999
306,592
600,456
5,446,423
40,001
197,046
95,941
9
2)i
230,445
36,207
37,643
262,700
216,436
41・3,333
 
?
?
'13
,936
300,228
236,801
3,077
ト
 
?
?
?
(29)
〔2〕
13
ゴ
(16)
22
2
23
13
(60)
?
?
?ー
?
?
?
?
?
?
λ,{馨響 萎
合
3.李 均
塩{撫霧葉
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
ー
??
?
曾〕回 目 に第 五表BよvJ';3.勢務供給 周旋業 はサ ンプ ル亭均 の まま取 扱
い うろ。;△ は マ イナス㊥
で/
?
?
?
?
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(171)一一一171一
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(第十六表)
～
ε
'分 類 サ ン プ ル 敷
'
母集團囎 個敷
農'業 r(耕作 規 模 別)
、
勤勢所得 業主所得
↓ ↓
巳 、
(a)
1町 一L5町
1.5-2 1}騨
17,347馳
15,158、
・湿
P、
ヒ
2-2.5 12登2 16,337
2.5-3 1010 15,831
?
?
?
??
?
?
?
?
?
/
'小 作 料
3--5
5-10
10町 以 上
生産所得の揚
同
(申 分 類 別)
讐 療(私 督)
法 ・ 務
そ 砂 他
(…著述,藝術遊藝 そ の他)
田
畑
(地域別、地質珊)
3i3950,863
46r4640,758
171712,126
(136)?(136)(168,420)
合 と 同 じ
上 ・
(b)L
2505,282
'48317
451,305
46
(64.27反)
58
(107.94反)
(c)
(156.160反)
(583。480反)
(・)・23鞭農働 實績調査鳳 礁 家廠 砿22年膿 旗 ンサスの
規 模別構 成比率 に よつ て按分 。(D.1、P.53)、,け
(b)22年事業所 調査 に よう事 業所敷。、
(e)サyヲ ル総反数 と田畑小作料支彿 面積 の反 敷 とな 、参 考 まで にあげ
たのて あ る。(PP.68-70)・
一一174一(174)
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